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	Bermain peran adalah salah satu kegiatan yang secara langsung melibatkan anak untuk menjadi pemeran sesuai dengan tema dan
tokoh yang dipilih anak serta diberikan atribut yang sesuai dengan tema yang dipilih. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana
perkembangan kemandirian anak usia dini melalui kegiatan bermain peran di PAUD Bunga Melati Desa Tungkop Kabupaten Aceh
Besar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan kemandirian anak usia dini dengan melaksanakan kegiatan
bermain peran di PAUD Bunga Melati Desa Tungkop Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian
tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus, Setiap siklus dilaksanakan dalam 4 tahapan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah anak usia 3-4 tahun di PAUD Bunga Melati Tungkop Aceh Besar, berjumlah 10
orang terdiri atas 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Data dikumpulkan melalui hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada tindakan prasiklus sebanyak 6 anak belum berkembang (BB), 2 anak mulai berkembang (MB), 2 anak yang
berkembang sesuai harapan (BSH), dan belum ada anak yang berkembang sangat baik (BSB). Pada tindakan siklus 1, anak yang
mulai berkembang (MB) berjumlah 3 anak (25 %), anak yang berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 3 anak (25 %), dan
yang berkembang sangat baik (BSB) berjumlah 3 anak (25 %). Pada tindakan siklus II, anak mengalami perkembangan yang sangat
baik dari siklus sebelumnya, anak yang berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 2 anak (25 %), dan 8 anak (70 %) yang
berkembang sangat baik (BSB). Hasil akhir dari observasi dalam bermain peran terjadi perkembangan kemandirian anak sebanyak
70%. Disimpulkan bahwa melalui kegiatan bermain peran dapat mengembangkan kemandirian anak usia dini pada PAUD Bunga
Melati Tungkop Aceh Besar.
